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DIARIO
Viernes 29 junio 1906
=
DEL
1«.. .••,•.
Tomo U.-Pág. 'li9
11
MINISTERIO DE LA GUERRA
ass
.. ~= e:..
PARTE OFICIAL D. Miguel Bañolas Passano, del batallón segunda reserva deBarbastro núm. 78, al regimiento de Guia núm. 67.
» Juan Iglesias Castro, del batallón segunda reserva de Jaén
núm. 30, al de Linares núm. 32.
REALES ORDDES
S't1.BSEORE'rA¡fA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
la 1V~ división D. José Valenzuela y Ferrer, al coman-
dante de Caballería D. Rafael Valenzuela VilIalobos,
ascendido á su actual empleo por real orden de 8 del co-
rriente mes (D. O. núm. 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Safior General del sexto Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
IlaOIóN DE INFA11'rElÚA
DESTINOS
I .
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las si.tuacio-
nes Óá servir los destinos que en la misma se les sefia1an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUJI
Safior .••
ReZac,íón que se cita
Comandante
D. Abelardo Garcia Rodríguez, excedente en la quinta re-
gión, al regimIento de Galicia núm. 19.
Oapitán
D. Enrique Arjona Arjona, del batallón segunda. reserva de
Ubeda núm. 31, ala Caja de recluta de Algeciras nú-
mero :.l~.
Primer teniente
D. Julián Mora 50riano, del regimiento de la Princesa ná-
mero 4, al de Guadalajara núm. 20.
Primer teniente (escala de reserva)
D. Regino Barnsola Armestoy,. del regimiento de Ouenoa nú-
mero 27, al de Sicilia núm. 7.
Madrid 23 de junio de 1906. LUQUlll
e.a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner quede sin erecto el destino al regimiento Infante-
ría de Navarra núm. 25, que por real orden de esta fecha
(D. O. núm. 134) se asignó al capitán D. Suceso Dadín
Belsol; y que, en su consecuencia, cause éste nueva-
mente alta en el de Saboya núm. 6, á que pertenecfa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atí08. Ma-
drid 23 de junio de 1906.
LUQUB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del pri'mero y cuarto Ouerpos de
ejército.
.... e ..
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista ia instancia que V" E. cursó á
este Ministerio en 8 de enero último, promovida. por el
sargento de Infantería, con destino civil de escribiente
de la Oontaduría de la Oomisión provincial' de Huesca,
D. Mariano Palacio Taha, en súplica del empleo da
segundo teniente de la reserva gratuita. del arma de que
procede, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el
mencionado empleo, con antigüedad de 21 de diciembre
de 1905, por reunir las condiciones que determinan los
arts. 4.° y 6.° del real decreto de 16 de diciembre de 1891
(O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para eu conoeimieuto
no
y demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Ma.drid 23 de junio de 1906. '
LUQUE
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
...._-".,
E:1icmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á
este Ministerio en 14 de abril último, promovida por el
sargento de Infa.ntería, aspirante de primera clase del Go·
bierno Civil de Zaragoza, D. Joaquín Manero Sabane~ súplica·de que se le conceda el empleo de segundo te:
~de la reserva gratuita del arma de su procedencia
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el mencio-
nado empleo, con antigüedad de 10 de febrero último,
por reunir las condiciones sefialadas en el real decreto de
16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Se1l.or General del quinto Cuelpo de ej\Srcit8.
... -
naOlóN DE O.A:BllLEIÜ!
CLASIFICACIONES
,.OirctlZcw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á blell declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe.
dad les corresponda á los jefes y oficiales de Oaballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Manuel Fernándcz Silvestre y termina con D. Pe.
dro .A1corta y Urquiio, por reunir las condiciones que
determina el articulo 6.e del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. pars SR conocimiento
ydsm.á8- efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias
Madrid 23 de junio de 1906. •
Se1l.or•••
Relación que se tita
Comandantes
D. Manuel Fernández Silvestre.
:. Luis Tor6n Campuzano.
» Julio Martín de la Ferté.
» Eduardo Vico Portillo.
» Luis Boguerin Guaci.
» Florencio Ortega Rodríguez.
» Juan Morales Veneroso.
,. Vicente Hinojosa Luque.
» Eduardo González Barrio.
» José González Benard.
). Dámaso Berenguer Fusté.
» J oaqufn Aguiere Echagüe.
» José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna.
,. Felipe González Garcia.
» Estanislao Andrés Pablo.
" Santiago González :Blázquez.
» Juan Romá Sala.
» Fernando Sanz Trigueros.
» Manuel Diez Mogrovejo y Diez.
» Guillermo Rodríguez Roldán.
» Crescencio Jiménez Lázaro.
» Francisco Lezcano Comendador.
~ Tomás Gom:álvez Ros.
» Andrés ROJO y DomecQ de Jarauta.
» Sebastián Ariza Bermúdez.
" Máximo Pardo Estévez.
» José Bonilla Maeso.
» Antonio Garrido Villazán.
" Ubaldo Leal Saleta.
,. Sebastián Velasco Ramos.
» Leopoldo Torres Erro, Marqués de San Miguel
de Grox.
Capitana.
D. Antonio Pina dcd Rio.
,. Senén Lavanden de la Cruz,
D. O¡ n\\mt 181
D. Jacinto de la LIana Blanco.
,. Francisco Gao y Fernández de los Rios.
,. Pedro Gutiérrez Pons.
» Francisco Carvajal Caballero.
» Cristóbal Peña Abuin.
,. Toribio Latasa AnsÓtegui.
» Alvaro Sánchez Amieva.
" Rafael de la Cruz Béjar.
» Lope Lázaro Fresno.
» Luis Gutiérrez Garcia.
" Rafael D'Harcourt Moriones.
» Juan Marin Samaniego
» Luis Gutiérrez RaM y Fernández.
,. Francisco Antillano Noriega.
» Salvador Echenique Meoqui.
» José G6mez Sancho.
» Alberto Viarela Ferrer.
» José Selgas y Ruiz.
» Joaquin Crespi de Valldaura y Fortuni, Mar-
qués de la Vega de Boecillo.
» Angel Sanz Losada.
» Francisco Ruiz del Portal y Martinez.
» Fernando Garcia Hernando.
» José Maroto y Maroto.
:t Carlos de León Dórticos.
» José Cotrina Rodrlguez.
:/> Juan Vivar Govantes.
» Manuel VillaIlJ.azares Sabater.
» Gabriel Pérez Munilla.
» Pablo Rodriguez Garcia.
" Pedro Baena Siles.
:/> Enrique Maroto Carro.
» Carlos Arauja Gareia.
» Enrique Cónsul Martlnez.
» Ramón Bartolomé Caballé.
» José Marcó y Cordero.
:t Juan Esteban Valentino
:1> Angel Leon Lores.
l\ José Gareia Samaniego y Diaz, Marqu-é5 de la
Granja de Samaniego.
» Francisco Gordón Dávila.
» Pedro Ruiz Bustamante.
:t Juan Sáez Jáuregui.
:t Daniel Cáceres Ponce de Le6n.
:t Guillermo Fernández de Velasco y Balfé, Conde
de Oropesa.
;;- Vicente Aguilera Turma.
" José Chinchilla y Chinchilla.
» Javier Mencos Espeleta.
» Francisco Hernánde.z de Tejada Delgado.
» Juan Muñoz Arias.
» Joaquín Aiguavives~yLeón, Marqués de GUar-
dia Real.
:1> Diego Mendo Carantoña.
» Francisco Roldán Pérez.
» Juan Martin Carrero.
:/> Zacarias González Chamber.
:t Leopoldo Sarabia Pardo.
:t Francisao Rodriguez Gallardo.
» Enrique Colsa y Mira-Perceval.
» José de la Iglesia Trejo.
). Angel González Izquierdo.
» Pedro Gómez Medina.
» Mariano Sánchez Lacorte.
l) Emilio Serrano Alonso.
) Antonio Matres de la Torre.
» Miguel Muñiz Gayé.
It Juan Fernández Golfin y Martinez.
Primeros tenientes
D. José de la Sala y de Jove.
l> Joaquín' Jiménez Frontín y Larrainzaz.
» Fernando Aguilar Ponce y Basna.
» Eduardo Quero y Goldoni.
:1> José G6mez Zaragoza.
l> Enrique Arderius y Rivera.
) Juan Olano y .Emparán.
l> Eduardo Valera Valverde.
» Juan Mateo Campo.:
•29·Jumo 1908
•• "1 .. .-
D. Francisco Vila Fano.
" Isaac López y de la Banda.
" César Suárez de Puga y Durán.
» Heliocroro Linares Pereg.
, Emilio de Uriarte Clavería.
, Federico Pozuelo Ochando.
" Narciso de la Hoz Sacanella.
" José Saavedra Brage.
" Eugenio Rodríguez Solano á Isern.
~ José Beltrán Ximelis .
) Antonio Bastida Barra.
" Francisco Lozano y Gómez de Barreda.
" José Grana y de Stein.
, Josá Jiménez Montero.
~ Jaime Moneada Blanco.
" Carlos de Calzada Bourmán.
" Antonio Parache Pardo.
" Leonardo de Ibarra y. Gaitán de Ayala.
» Enrique Goncer Ramón.
" Enrique Venegas VilIanueva.
" Luis Sarrais Zapatero
" Manuel Mac-Crohón y Acedo Rico.
" Jerónimo Raluy Cancel.'.
~ Pedro Parias Gonzalez.
" Santiago Mateo Fernández.
, Antonio Sarrais Valcarce.
, José Alonso de la Espina y Cuiiado.
" Gonzalo García González.
" Antonio García Benítez.
, Tirso Vicuña López.
, Emilio Manzanedo Lema.
" Luis Morales de Castilla y de la Serna.
" Juan Muñoz García.
, Sebastián Pozas Perea.
~ Angel García Valverde.
" Ricardo Murillo Loyola.
" Juan Mora·Figueroa y Ferrer.
, José Carmona Hernández.
" Francisco Fuentes Marcos.
" Rafael Barrio Salamanca.
" Emilio Sánchez Garcia.
" Miguel Martinez Hernández.
" Enrique Vázquez Ferrer.
" Luis del Hierro y del Real.
" Antonio Torrens Sánchez.
" Emilio Peñas Alcoba.
" Alfredo Cifrian Lastra.
" Joaquin Alconchel Lubet.
" Filiberto Ramirez Huelves.
" Carlos Nieulant Erro.
" Matías Escalera Hasperué.
" Manuel Maroto Ciaurriz.
" Antonio Sansalvlldor Trepiana.
~ Eduardo Jiménez Peña Sacannel.
" Constancia Jiménez Goicoechea.
" José Pardo Velarde.
" José Secades Peré.
" Gabriel Benito é Ibáñez de Aldecoa.
" Ramón Cibrán Finot.
" Jacinto de Ba¡¡carán y Reina.
" Mariano Medina Sainz.
" Luis Salas Oaballero.
" Diege Pinzón y del Río.
" Iñigo Lasala y Gaspar.
" Cesáreo del Villar Besada.
" Manuel Cortés Pujadas.
" Carlos Caballero Méndez.
" José Ordovás Conejo.
" Francisco Gil del Real y Peña. .
" Antonio Fernández de Heredia y Adalid.
" Antonio Ooello y Ramirez de Arellano.
" Alejandro Menéndez Fusté.
" Joaquín Fernández de Córdoba y Quesada.
" Luis Soler Arce.
~ Salvador del Oampo Duarte.
'» Eduardo Lizarza de Arcos.
" Francisco Oalatrava Gasque.
:t Clemente Infante Ausá.
,. llamón Mora Figueroa y Ferrer.
~ Rafael Bravo Roddguei.
"~
i
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D. Valentin de Verastegui y Fernández Navarrete.
» César Adriaenséns Rodríguez.
» Mariano Foronda González.
» Félix Riaño Herrero.
» Joaquin Portillo BelIuga.
" Nicolás Alós Rivera.
" Sadot Dadin Belso!.
» Felipe Martin y Martin.
» Luis Freire y Garcia Leanilt.
Segundos tenientes
D. Joaquin López de Abad y Soto.
» Alfredo Jiménez y Orge.
" Hilario Etayo Esparza.
» Javier Soto y Reguera.
» Eduardo Arcay Catalina.
» Ramón Arce é Iradier.
» Alfredo Castro y Dávila.
» Fernando García Hernánde~.
» Ramón de Flores y de Mendeville.
» Francisco Villarejo Garcia.
» Adolfo Borry y García.
" Francisco Sainz y Lopetegui.
" Francisco Moreno Sanjuan.
» Alfonso Gutiérrez de la Higuera y Velázquez.
» Emilio Zurita y Manuel de Céspedes.
» J 0sé Mesia del Barco y Stuart, marqués de Cam~
po Llano.
" José Samaniego y Martinez Fortún.
" Rosendo Alvarez y Brege!.
» Juan Garcia y Reyes.
» Luis Cl1vanyes y VivancQ.
» Luis Ponte y Manso de Zúñiga.
» Diego Bordalonga y Menéndez Morán.
" Antolín de Agar y Carlés; .
" Alfonso Puig y Russo.
" Manuel Merino y Garefa.
" José Monteoliva y Mazariegos. .
» Oarlos Samaniego y Góme:ló de la TOl'J;e.
" Teodulfo Gil Tejerizo.
" Floréncio García Mariño y Rovira.
" José Garcia González.
» Ignacio Baanante y Cortázar.
" Luis Pascual del Povil y Ametller.
" Aurelio Monis y Prieto.
» José Jover y Fernández de Liencres.
» José Legorburo y Domínguez;
» José López de Letona y Moral.
» Francisco Ariza Moscoso.
" Juan Colinas Guerra.
» Isidoro Prada y Arnedo.
» Guillermo Rico Ruiz.
» Ildefonso Garcia Margallo y Ouadrado.
» Juan Rivadulla y Valera.
" Eulogio Deloz y González Posada.
» Germán Portillo y BeHuga.
" Luis de Meras y Navia-Osorio.
" Federico Ramirez y Quintana.
» Santiago Asenjo y González.
. » Adolfo Varela y Toca.
» J enaro González Longoril1 y Aedo.
» Enrique Pérez y Barrutia.
» Miguel Socasan y Pons.
» Domingo Chicote y Arcos.
~ Pedro Aleorta y Urquiio.
Madrid 23 de junio de 1906.
- ......
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q¡ D. g.) ha tenido ti bien dis~
poner que el soldado del escuadrón de Escolta Real,
Francisco Moreno Martín, pase á continuar suS' servi.
cios al regimiento Oaze.dores de Talavera, 15 de CaH
ballaría, verifieándose la correspondiente alta y baja en
la revista del próximo julio.
De real orden lo digo á. V. E. 'para IllU conocimiento
~"
•29 ,tunio 1906 It O. ndln. 1Si>
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos,
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUÉ
Setior~General del sexto Cuerpo de ejército.
Eetiores General del primer Cuerpo de ejército, Coman-
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros y Ordenador de pagos de Guerra.
.•,..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el coro·
nel de Caballeria, con destino en esa Dirección, D. Fede-
rico González Montero, en solicitud de que se le conce-
dan tres meses de licencia por asuntos propios para Lon-
dre! (Inglaterra), París (Francia) y Sanlucar de Barrame-
da (Cádiz), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado;como comprendido en las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de 5 de junia
de' 1905 {C. L. núm. 101). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUB
Safior Director general de Cría Caballar y Re!!lonta.
Satiores Ge~t'lral del segundo Cuerpo de ejército y Orde.
nador de pagos de Guerra.
-.-
8100IÓN DI ADUINISTBACIÓN UILI1'AB
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
esta Ministerio promovida por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar, con destipo en esa Ordenación de
pagos, D. Manuel Seco y Sánchez, en súplica de que se
le concedan dos ~el"es de licencia por asuntos propios
para San Sebastián yOviedo, el Rey (q. D. g.)ha teni-
do á. bien acceder á la petición del recurrente, con arre-
glo á las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de lW5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Machid 23 de junio ?e 1906.
LUQUB
Sefio! Ordenador de pagos de Guerra.
Seriores Generalee' del primero, se:?tto ~y séptimo Cuer-
pos de ejército.
.. ..,
. SUBASTAS
Excmo. Sr.: Viato el expediente d~ la subasta cele-
brada el diá 15 del actual en el Establecimiento Central
de los servicios administrativo-militares, al objeto de con-
tratar la adquisición de 115.200 metros dé lienzo para sá-
banas y 23.920 de igual tela para fundas de'cabezal, con
destino al material de acuartelamiento, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido á bien disponer que se adjudique en definitiva
diilho .érvicio á favor de D. Federico Alegre y Gari-
súain, domiciliado en esta 'corte calle de Lavapies núm. 7,
en nombre y repl,'esentación de D. Joaquín Corminola,
único que ha presentado proposición adJ:nisible,en la cual
se compromete á falicitar el metro de lienzo para sábanas
á 1,40 pesetas, y el d@ igual clase para fundas á 0,86 pe-
setas, con las condiciones sefialadaa en los pliegos que
han regido para la subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiioe.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQTa
Sef10r Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Es-
tablecimiento Central de los servicios administrativo-
militares.
-..
SlCQIÓN DE roSTICIA y ÁS'D'N'1'OS GmTElU.LE1
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán de vo-
luntari~ de Cuba D. Damián Navarro Olivares, contra
la real orden de 5 de septiembre de 1905 por ~ cual se
le desestimó instancia en solicitud de que se le incluya
en el ¡egundo grupo de la ley de 11 de abril de 1900, la
Sala de 'o Contencioso administrativo del Tribunal Su-
premo ha dictado en dicho pleito, con fecha 7 del actual,
auto cuya parte dispositiva es la siguiente: •
eSe estima la excepción de incompetencia de juris-
dicción propuesta por el :Wiscal y en su virtud queda sin
curso la demanda; archivese este rollo y devuélvase el
expediente administrativo con certificación de este auto,
que se publicará en la (faceta de Madrid é insertará en
la Oolección legislativa> •
. ~ habiendo di~puesto S. M. el Rey (q. D. g.), el cum-
plImIento del referIdo auto, de su real orden lo digo á.
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos afios. Madrid 23 de junio de 1906.
LUQYB
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
V'" ••• •
DESTINOS CIVILES
hxcmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los sargentos comprendidGs en la siguiente rela-
ción, que empieza COtl Em.ilio Martínez Sausepée y ter-
mina con Francisco Santos Castaño, los cuales han
sido nombrados para desempefiar los destinos civiles que
en la misma se citan, causen baja en los cuerpos á que
pertenecen por fin del mes actual y alta en los de reser-
va que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (O. L. núm. 213).
De real orden lo (J.igo á V. E. para su conocimit:ltlto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afio!.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seriores Generales del [primero, segundo, cuarto y quinto
Cuerpoe de ejé¡cito.
-n.o. núm, 1M
U .;~
29 Jl1níó 19'06
11111'
Relación que 3e cita
, .
Sueldo IInual
CIIlI'S lWllI13J.l.Eil Cuerpo¡ lIetlvos ti. que pertenecen Destinos que se les conceden ==
Pesetal Ots.
,
-
&rll'ento ••.• Emilio Martín Sausepeó.•••••.• Reg. Infantería S. Quintín, 47•• Aspirante tercero, escribiente de lar
Aduana de Torre del Mal' ........ 750 00
Otro .•.•.• ~. Frl.ncisco García Moreno ...• , •. 13.0 reg. Montado de Artillería .. Administrador de Loterías de 2.a de 1
Almódovar del Campo (Ciudad
Real)•...•................... , Premio.
Otro........ Francisco Santos Cllstafio•.•••. Reg. Húsares de la Princesa ..•• Or~eo~~~~~.1:~.~~l..~~i~~~~:.~~:~~~ l' I1.250 00
Madl'id 23 de junio de 1906.
- .. ' .....
LUQUE
LUQuÉ
.....
duIto del resto de la pena de 2 años de prisión militar
correccional que extingue por el delito de deserción al
extranjero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo
d3 Guera y Marina en 13 del corriente mes, se ha servido
desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 23 de junio de 1906.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el padre del exguardia civil de la comandancia de
Soria, Cleto Pastor Sáenz, en súplica de indulto para
éste de la pena de un año de prisión militar correccional
que le fué impuesta por el delito de abandono de servi-
cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en escrito de 23 de abril último y por el Consejo
, Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se¡ ha servido desestimar la petición del interesado.
y : De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. In. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1906.1 .... #o
ESTADO CIVIL
LUQU:I
Senol General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 11 de abril próximo pasado, pro-
movida por el soldado de Caballería, en reserva activa,
José Muñoz Jiménez, en súplica de que se rectifique en
sus documentos personales el nombre de Manuel con que
en ellos figura, y se le consigne el de José, que es el ver·
dadero; y como quiera que en la filiación del cuerpo en
que servía el interesado, que se acompaña á su instan-
cia, figura con el nombre de José, cuya filiación es la que
haoo fé en el ejército y es del que ha de derivarse los de·
más documentos que so refieren á dicho individuo, el
Roy (q. D. g.', de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer se
lleve á cabo la corresponq,iente rectificación en todos los
documentos del recurrente, por hallarse comprendido en
la real orden de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núme-
. ro 288).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1906.
Lu~~
-.-
SEOOIÓN DI INS'rRO'CCI6N, ItEQLO''rAKIEN'l'O y
/
. CO';snpos DIVERSOS
ACADEMIAS
S?ñores General del sexto Cuerpo de ejél·cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
LUQUE
INDULTOS
Circular. Excmo. Sr.: Expuestas por el Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, con fe-
cha 22 del mes de mayo próximo pasado, las dudas que
frecuentemente. surgen en dicho alto cuerpo, al emiti~
los informes que este Ministerio requiere, para la conce-
sión de los beneficios que dmante su permanencia en las
academias militares y al ingresar en las mismas, han de
dis~rutar los huérfanos y hermanos de militar ó marino,
fallecido en las condiciones que preceptúa el real decret.o
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200) y á fin de
aplicar esta Soberana disposición con estricta justicia ela
los diferentes casos que se presenten, sean cuales fueren
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por las campañas que los motivaron, el Rey (q. D. g.), se ha
V. E. á este Ministerio con escrito de 5 de abril último, servido disponer como aclaración al arto 7. 0 del referido
promovida por el corrigendo en la Penitenciaría militar real decreto, que los beneficios qlle se concedan para el
de MahóIl, ~Ilt9ni9 S~nche2i Saqu.e, e~ súplica de i~- I iIlgr~~o y p~r~p.~~'i'i,~ !l;l;ll~ jlQBd.~i,ª~ J.lIi.~ 6 191
Señor ~eneral del sexto Cuerpo de ejército.
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, con escrito de 22 de marzo últi-
mo, promovida por el corrigendo en la Penitenciaria mi-
litar de Mahón, Diego Rozas Reyero, en suplica de in-
dulto del resto de 1& pena de dos años de prisión militar
correccional que extingue por el delito de deserción al
extranjero, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E.
en su citado escrito y de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corrien-
te IDes, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1906.
________........'1.........• .........1'....,'_,·~~~................",........,......~~~_:f1...l~_.....rAlMt""_.........." ........lIr...I ..'...'_.._.__._._'1Il""'_'~--""'.
hu~rfanos de la guerra, sean exclusivamente para. hijos j' San Sehastián núm. 2, viuda del primer teniente de Ca..
de militar ó marino, fallecido en las condiciones si~ ballería D. Joaquín Elvira Millán, en súplica de que tí
(mientes: su hijo D. César Elvira Asenaio, se le concedan los bene-~ 1.0 En acción de guerra. ticios que la legislación vigente otorga para el ingreso y
2.° A consecuencia de heridas recibidas en ella, cuan- , permanencia en las academias militares, como h~~rIano
do la muerte haya ocurrido dentro del plazo de dos a110sIde militar muerto de resultas de enfermedad ad9-ulrlda en
á contar de~de la feclw, de las heridas. campafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lllformado
3.° De fiebre amarilla durante la campaña. por el Consejo Rupremo de Guerra y Marina en 15 del
4.° De resultas de enfermedad adquirida en campa- actual, sa ha servido dosestim:lr la petición de la recu·
fía, si el fallecimiento del causante hubiera ocurrido l~ rrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de
dentro de los dos afios de haber sufrido aquella. 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200). . .
Es asímismo la voluntad de S, M. que los hermanos I De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
de .militar ó marino fallecido en las circunstancias l1n- demá~ efectos: pidil guarde ti. V. E. muchos ati.oa.
tenores, han de ser huérfanos de padre, para tener de- , MadrId 23 de Jumo de 1906.
recho á los beneficios de referencia.} LUQ'{1l1
De real orden !o digo á V. E. para su conocimiento y J Safior Gelleral dE:! primer Cuerpo de ejército.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de junio de 1906. eefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~.
LUQUll tina.
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Señor ..•
LUQUlI
.~-~..........
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Dolores Iglesias Quintero, residente en Alhucemas,
viuda del oficial 3.° de Administración Mílitu (E. R.)
D. Francisco Márquez Medina, en súplica de que á sus
hijos D. Fl'ancisco y D. Fernando Márquez Iglesias, se
les concedan los beneficios que la legislación vigente otor-
ga para el ingreso y permanencia en las academias' mi-
litares, como huérfanos de militar muerto de fiebre ama·
rilla en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), de
ar.uerdo con lo informado por el Consojo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del actual, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real decreto de 446 octubre de 1905 (O. L. nú-
mero 200).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aíioo. Ma-
drid 23 de junio de 1906.
Seríol' Gobernador militar de Malilla y plur,fl,s menores
do Africl.l..
Sellor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
SeCío! Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
fma.
Excmo. :-)r. Vista la instancia prsmovida por doña
Dolores Román y Román, domiciliada en San Fernan-
do (Cádiz). viuda del condestable de la Armada D. Ma-
nuel Escribano Campoy en súplica de que á su hijo don
Manuel Escribano Román, se le concedan los beneficios
que la legislación v:igente otorga para el ingreso y per-
maneneia en las academias militares, como huérfan,o de
marino muerto de resultas de enfermedad adquirida en
eampaíla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del·uc.
tual se ha ser.vido desestimar la petición de la .recurrente
con arreglo á lo que preCí:lptúa el reo.l decreto de 4 de
octubre de 1905 (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. fi~. muchos afios. M[í·
drid 23 de junio de 1906,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil D. Ramón Escobar
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña Huerta, con destino en la comandancia de Badajez, en
Francisca Sánchez Gil, domiciliada tn San Ferne,ndo súptica de que á su hermano D. Alfredo Escobar Huerta,
{Cádiz) calle de Pasquín núm. 34, viuda del segundo se le conoodan los beneficios que la legislación vigente
condestableüela Armada D. Manuel Rodríguez Díuz, en otorga para el ingreso y permanencia en las academias
súplica de que á sus hijos D. Francisco y D. Manuel Ro- militares, como huérfano de militar muerto en el campo
drjguez Slj,nchez, se les concedan los beneficios que la le- de batalla en la camptLña de Cuba, el Rey (q. D.g.), de
gislación vige~te ot~r~a para el ingreso y permanen.cia acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
en las academIaS mllltm',es, como húerf~~os de marmo GueITa y Marina en 15 del actu:ai) se ha servido acceder
muerto de resultas de enfermedad adqulr!da en campa- ! á la petición del recurrente, con arreglo á lo que preúep-
ña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por í túa el real decreto de 4 de octubre de 1!:l05 (C. L. nú-
el Consejo.Supremo.de Guerra 'y.Marina en 15 del actual, ! mero 200).
se ha ser,VIdo desestimar la petICIón de lfl, recurrente, con' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento •
arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 4 de octubre y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años.
de 1905 (C. L. núm. 200). Madrid 23 de junio de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-., Safior Director general de la Guardia Civil.
drid 23 de junio de 1906. .
LUQ~ . Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
Señor General del segundo Cuerpo de ejército. . rina.·
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
, CO:NTINUAOION EN EL SERVICIO Y ItEENGANCHES
Excmo. I:5r.: Vista la. iustancia. promovida por doña Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
Elvira Asensio Diaz t domiciliada. en esta. oort&, calle de 'por los individuQs de tropa de las cQxua.ndancias de ese
•
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cuerpo que se citan en la siguiente relación, en súplica
de que, como gracia especial, se los conceda la rel'lcisión
de los compromisos que tienen contraídos por el tiempo
yen las fechas que en las mismas se les consignan, 01
Hey (q. D. g,) ha tenido á bien acceder á la petición de
los interesados, disponiendo que causen baja en el cuero
po á que pertenecen con la condición que determina la
real orden circular de 31 de octubre de 1900 (C. L. uú-
mero 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Señor DirectoJ; general de Carabineros.
:Relación que se cita
.
Fech& del compromiso
ComllJld..ncilll ClualI NOMBRES Años de duración
Dia Hes .A.iio
c_
-
Alger.irlls •••.••••.•••..• Carabinero•..•••.•.•.... Juan Lázaro Benedicto................... 21 enero .•.. 1!105 2
Ba.rcelona•••••..•..••..• Otro...••.•.••...•...... AquilinJ Murria Nuño••••••.•.••.•..•.• , 22 agosto ••• 1902 'í
Bilbao................... Otro . ••••••••••••••• 01 •• Benito Rogaro Lorenzo ..•••,..••••....••• 5 marzo •.• 1902 r.
ldcm•••.• " .•..... , •.•...• Otro•••.•.••• , ••••.•.••• Bernardino Piñeiro Cocheiro•..•••...••.• 12 diciembre 1904 4,
Jdem .•.••••••.....•••.. Otro•..••.••.••.••..•.•• Toribio Palacios l!'ontán..••••••.. : ••••••• 17 mayo ... 19013 .4
Navarra •••...•.•....••.• Otro•.••...•••.•.•. : •••• Nicanar García Era.nsus.•••.••...••.••.•. 2 marzo••.. 11)04 6
Cádiz••.•••••..•••••..•• Otro••••.•..•..••••••••. Gregorio Pérez Bey•••..•.•••••.....••••. 29 octubre .• 1900 6
Idem •.• , ... , ••. , ....•.•. Otro••••••••...•..•••••• D. José Bormáa Beca. •• •••.••.•••.•.••. 30 marzo. " 1\)04 Tiempo illde~
termina<1o.
Madrid 23 de junio de 1906. LUQUE
..' ...~ -
..~...
D. Abrabám l\Iontoya Ruiz, de la plaza de Chafarinas, al
regimiento Infanteria de Sevilla núm. 33.
Madrid 23 de junio de 1906. LUQUE
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien tijg.
poner que el teniente auditor de tercera, de nuevo ingre-
so y con residencia en Orjiva (Granada), D. Francisco
Rico Ruiz, quede en situación de excedente en esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQU])
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
J:1ECONOOIMIENTOS FACULTATIVOS:
. ..
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por' el Direc-
tor de la Academia de Administración Militar 6n 18 del
. corriente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el alumno condicional de la misma D. Félix Orá~
y Usabiaga, sufra el reconocimiento definitivo en Lo-
grofío, punto de su residencia, y que ('onforme pre'-iene
el arto 74 del reglamento orgánico, sea reconocioo por
el médico de la academia eu unión de otros dos que do-
signará 01 General del 5.0 Cuerpo de ejército entre 108
que presten sus servicios en dicha localidad, á cuyo
fin se trasladará el primero á la referida plaza de ,Logro-
DES'rINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer qne el comandante profesor de la
misma D. Miguel Funoll Mauro, continúe en comisión
desempeñando su clase hasta fin del curso actual, con
nrreglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de octubre
último, y abonándosele la gratificación de profesorado
con cargo al fondo del material de la referida academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoe.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Sefíor General del séptimo Cuerpo de ejército,
Sefíores Ordenador da pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
remitida por V. E. á este Ministerio en 18 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los cc.pelIa-
nes del Clero Castrense comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Rogelio Tenreiro Gonzá.·
Jez y termina con D. Abrahám Montoya Ruiz, pasen á
servir los destinos que en la misma se designan.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
Relación que Be cUa
Capellan primero
D. Rogalío 'úmreiro González, de reemplazo en la sép'"
tima región, á la fábrica de Trubin..
Capellanes segundos
D. Mal'colino BJasco González, de reemplazo en la pri·
mera región, al regimiento Infantería de San Quin·
tín núm. 47.
) ·José Valenzuele. Marco, del regimiento Infanteria de
Sevilla núm. 33, á la plaza de Chafariila!.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Eu vista de 10 solicitado por el alumno
de la Academia de Infant€rÍa D. Antonio Hernández
Balleste!" el Rey (q. D .. g.) se ha, s~rvido autorizarle pa.
ra que dIsfrute las pr6xImas vacaClones reglamentarías
de fin de curso en Orán (Argelia).
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloS.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQulI LUQU E
tjeñor Pl'ovicario general Castrense. Señor General del primer Cuerpo de ejél'citO.
Sefiores Generales del primero, tercero, cuarto y séptimo Señor Director de la Academia de Infa~tería
Cuerpos de ejército, Gobernador militar de Melilla y '.
plazaa menores de Africa y Ordenador de pagos de • - • le -
Guerra.
-_._-----_...., -._._-_.-_...._._------------------------------
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:elo en la segunda quincena del próximo mes de julio,
abonándosela las indomnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQua
Safior General del primer Cuerpo de ejército •.
Sefiores General del quinto. Ouerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Ae&demia
de Admini~:traciónMilitar.
.. .
REEMPLAZO
D. O. n'ÓDl. 186-
á la petición del interesado, con arregla á lo. preve-
nido en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. nú-
mero 362), quedando adscripto para todos sus efectos
á la Subsnspeccción de la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de junio de 1906.
Sefior Provicario general Castrense.
Se:liores Generales del cuarto y séptimo Ouerpos de ejér·
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
......
VACANTES
ESTADO 'lAYOR OENTRAL DEL EJERCITO
ASCENSOS
DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1 SeoQione.s de este Xinlsterlo
7 de las dependenoias oentral..
OÚ·cular. En los exámenes verificados en el Oentro
Electrotécnico y de Comunicaciones al terminar el pri-
mer curso del a~o actual de la Escuela general de Tele-
grafía, han sido aprobados las clases é individuos de ,tro-
pa de las distintas unidades de telégrafos comprendIdas
en la relación adjunta, los cuales, en virtud de lo dis-
puesto en el arto 123 del reglamento provisional para la
instrucción técnica de las tropas de telégrafos, aprobado
por reales órdenes de 6 de marzo y 23 de junio de 1905
(O. L. núms. 45 y 117), disfrutarán en las nuevas C!J,.
tegorías telegráficas á que ascienden la antigüedad del
día 20 del actual, fecha de aprobación de las actas de
examen, y dentro de esta antigüedad se colocarán en el
orden correlativo marcado por el de preferencia obtenido
en aquéllos•
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guardé á V. S. muchos afios. Má-
drid 26 de junio de 1906.
Martítegtli
emores Ooroneles primeros jefes de los regimientos mix-
tos de Ingenieros y de las tropas de Ingenieros de las
comandancias de Mallorca, Menorca, Tenerife y Gran
Canaria.
LUQUE
LUQulI
•••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 6 del actual, promovida
por el capellán primero del Clero Oastrense D. Jaime
Mal!torell Alemany, con destino en la fábrica de a~·
de Trubia, en súplica de que se le conceda pasar á la si.
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
13aroeIQna, el Rey (q. D. g.) ha tenido ¡j, bien acceder
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Relación que se etta.
D. José 6:il de Arévalo.
:. Carlos Pl'adal Valla.
:. Joaquín Vidal Munárrlz.
:. Rodrigo Arellano Mufioz.
Madrid 23 de junio de 1906.
Excmo. ::\1'.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 del aútual, promovi-
da por el capellán 2.Q del Olero Oastrense, con destino en
elregimiento Infantería de SanQuintínnúm. 47, D.Fran-
cisco Pelegrín Isarre, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de reemplazo con residencia en Barce.
lona, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien acceder tí. 10 so-
licitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núme-
ro 237), debiendo ingresar en activo para ocupar la va.
cante que resulte, el capellán más antiguo de los de su
clase que se encuentre en dicha situación de reemplazo
y que lleve en la misma más de un ~fío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
Circular. Excmo, Sr.: Exisliendo vacante en la
plantilla de la Academia de Infanerria, una plaza de pri-
mer ,teniente, el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer
que los de lús referidos empleo y arma que deseen ocu·
parla, promuevan sus instancias en el término de un mes,
á partir de esta. fecha, s('gún se dispone en el real decre·
to de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200),' acompa·
:!lando copias de las hojas de servicios y de hechos, y te-
niendo presente que el que sea destinado, desempefiará
la suplencia de las segundas clases del torcer afio, c?m-
puestas de las materias siguientes: cArmas portátIles,
Fortificación, Ferrocarriles é Historia militan, Cfesando
en este cometido, cuando se nombren los profesores su-
plentes que previene el referido real decreto y pasando á
LUQulI prestar el servicio que en el mismo se dispone para los
Sefior Provicario general Oastrense. del expresado empleo: . ~
Sefiores General del cuarto Cuerpo de ejército y Ordena- De real orden .10 digo á V; E. para su COnOClID.lento y
dor de pagos de Guerra Idemás efectos DIOS guarde a V. E. muchos afios. Ma-
- • drid 23 de junio de 1906.
e',· LUQ~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES Safior. • . .
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc.
tor de la Academia' de Iufantería, el Rey (q. D. g'.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 450 pe.
setas, á partir dal 1.0 del presente mes, tí los primeros
tenientes, ayudantes de profesor, comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. José Gil de
Arévalo y termina con D. Rodrigo Arellano Muñoz,
de acuerdo con lo dispuesto en el arto 8. 0 del vigente re-
glamento orgánico para las academias militare9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1906.
RELAOION de los telegrafistas de las unidades de Telégrafos ap¡'obados en los exámenes de la Escuela general de '1eleg'f'afia, co~
rrespondientes al p"irner curso del año 1906, con expresión de las categorías á que ascienden 11 de los números de preferencia que
con arreglo á las censut'as obtenidas les eorresponden.
~\Ímero
de orden de pre.
ftlrencia
CUERPOS Clases NOMBRES ,
Eléctl'1- Opticocos
--
•
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731
12
18
19
13
5
9
7
3
10
21
6
15
14
2
8
1
17
22
23
16
11
13
23
30
24
15
16
17
31
3
7
8
19
18
22
10
1
5
32
33
34
35
36
37
39
41
42
43
47
Ascendidos á jefes de estación electricos y ópticos¡Cabo..•..••..•.. Angel Chia Baños...•..•••.••••.••.•....••.•2 o regimiento mixto Otro Fernando O'Valle Llanos ........•..•....••... • .•••.' •...•...•••. Otro............ Emilio Aulló Orrios .......••............•..
Soldado 1.0 Anastasio Gómez Calderón ..........•......••
3.er idem id.. . • . • . • • • • • • . • • • • • • . • . . • •. Sargento......... Manuel. Gonzilez Prieto.....•......•..•......
4.o idem id.••••••...•.•.••••••...•• " Cabo............ Eduardo Castro Garcia ......•••.......•.....
ldem •....•.•....•....••.••..•••••... Otro •••......... Pablo Sahomell Rivas • . . .. . ..........•••.•.
ldem ....•••.•.••..•..••. '" ...••••.. Otro .. " ....••.. José Reus Vila. .•, ...................••...•.
5.° idem id........••.••....•..••••.... Otro •..••••••.•. Macario Mathé Garcia ..•.....•..•.••.•......
Idem .... " ..•...•••.••..•••.... " ..• Otro........•... Pablo Alcolea Hernández...........••.•..... ,
ldem .:....•.••........•.......••.... Otro o' .•• Agapito Ruiz Estévanez o o .
6.° idem id•......•...........•...•... Otro .......•.... Leoncio Milla Calvo o...•.
ldem .....••...... o ' Otro............ Valeriano Merino Martin o .
ldem .......•.•...•.•... o o , Otro............ Agustín Suárez Madejón .......•.......... o. o
7.° idem id. ; o Q~ro••.••••..••. FaustinoPlaza Fraile o......•.............
ldem .. '" .......•........... ' Otro José Centellas Vielsa .
Compañia de Menorca o Otro.•••...••••• Benito Fernández Barrero oo' .. o oo .
ldem de Mallorca o Otro Pedro Matas Fiol o. o o o ..
ldem de Tenerife , Otro............ Santiago Torres Morales .
ldem de Gran Canaria. . . . . . . . . . . . . . . .. Otro........ •.. Leoncio Calvo García. o oo o. oo..
Idem . . . . •. .. ~ o•.... oo. o. o. oo. . .. Otro.......... . Juan Rodero Ibáñez.. o o .
Ascendidos á jefes de estación eléctricos
l.er regimiento mixto 'lSargento. <> .••.•• \Ramiro Sagredo Es~efania•..............•... '1 4
Compañia de Mallorca Soldado 1. •.•••• Pedro San Carlos RlJ!loll 20
Ascendidos á jefes d~ estación ópticos
2.0 regimiento mixto : .•......... \Soldado \Ma~iano Mar~in Lópe.z. : , :t
Compañia de la red de MadrId Cabo..•....•.... J~hán Pr~nClpe Jlr!acarron o. . . . . ~
ldem •• .•••••....••...........••.•.. Otro.............. ~liguel AlIaear Velez .... '.' o. o. . . . . . . . . . . JI
Al,lQendldos á telegrafistas primeros eléctricos y ópticos
. . lcabO...••••..... Gustavo Vivero Rodríguez.................•..
. Soldado 2.° Demetro Gallego López .........•..........•.
.., Otro Paulino Bringas Martinezo .
1.er reglmIento mIxto •.•..•••••••.••••• Otro••••.••.•.•• Victoriano Echevarria Melié•.•. '" .••••..••..
. Otro•.••.•.•...• Deroetrio Moreno Gareia..•...•.•............
Otro Mariano Ródenas Crespo .
S.er idem íd....•.•••.•............•... ¡Soldado 1.0 ' José Gareia Rovira .
Idem ...........•.......•........•..• Soldado 2.° .•.••. Antonio Rodríguez Santos ~ .
. ¡otro ]'ranciseo Sibila Gómez .•.. o .
4 0 id íd Otro .•...•..•. " José Iser Masip ..•........ o.•.......•........ ero .....•.••.................. Otro José Peiró Tondo
Otro: : : : : : : : : : :: Matias Serdá Feríg~ia' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
6.0 ídem id.. o............•. o , Otro ..••••...••. Pablo Alonso Urbitavizcaya o .
7.0 idem id o" Otro ....••.....• Ulpiano Puc?e Jiménez .................••..
ldem Otro ..•••.••.... Gustavo Alvlñana Bonet•.............. o.•...
Compañia de Menorca ' o.. Soldado 1.0 José Nácher Villalonga .
ldem o 8oldado 2.°..•... Domingo Prieto Leopatea•................••.
. Otro. . • . . . . . . . .. Félix Tomas Valenciano ..•...••........•.••..
Otro•.•..•..... ' Cayetano Serrano Gareia .
Otro. • . . . . • . . • •. Miguel Fornes Querol •......................
Otro .••••.•..••• Isidoro Velaseo Rodriguez ......•...•••.......
Otro •.••••.••• " Julio Orive Gil ..•. , o...•........•..•.
Idem de la red de Madrid .••......••.... Otro Ladi131ao Martinez Nogales .
Otro. . . . . . . . . . .. Casimiro Ramiro Sanchez .•...•......•.•...•.
Otro .••.......•. Carlos Callejo González.........•.. '" .
Otro Salvador Almela Navarro .
Otro Alberto Vázquez Caballero.. " ¡.
Otro. . . . . . . . . . .. Juun Blasoo Albizu .........••••....•.•.•••.•
Asoendldos á telegraflstas primeros electrico8
1.er regimiento mixto ...............••. ,Soldado 1.o •••••• ¡pascual Cima):ro Uribelarrea •..•..•...••.•... , 29
lJero •••••........•...•..••..•.•••••. Soldado 2.0 •••••• Teódulo Arija Arriaga, ..........•..'. . . . . . • . . 27
Idem . I •••••• I .' •••••••••••••• I •••• I " Otro ..••••••••. I Mateo Pére:¡l Estefaufa •• I ••• , •• t •• I • 1 , •••• , I • ~O
14
15
11
21
5
12
3
2
6
4
16
18
19
7
10
1
22
9
23
17
13
20
8
24.
9
14
20
39
36
3
13
33
7
29
21
18
22
37
16
10
35
50
40
43
51
48
47
49
41
·46
42
41i
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Ntimeto
de ordende pre.
ferencia
CUERPOS Clalee NOMBRES
Eléctti· Opti~OIcos
i
-
•cr regimiento mixto"••.•..••••.••.••• Soldado 2.0 • ••••• Isidoro Guillén Montago ..•.....•••..••••••.. 14 )
• 0 idem id.....•....••..•••.•........ Otro•..••..•.•.• Francisco Coca Terés ..•.•.....••....•...•... 2 )
clem id.....................•........ Otro .. '" ..••••• Vicente Amigo Plñals ....................... 26 •
•0 ídem id. .............................................. Otro••.......••. Toribio Pérez Aguirre ......... : ............. 25 )
Otro•••..•..•••• Manuel Gonzá.lez González ................... 28 )
.0 idem id........................ , ... totro............. Pablo de Castro Santiago...... ,., ............ 9 )
Otro ....... , .••. Antonio Cerezal Gué .•..•..•..••.••..•..•.••. 11 )
•o ídem id,. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .. Otro .....•.•.... Apolinar Prados Sariñana .... , .............. 4 )
mpañía de Menorca.................. Otro .•. , ...••..• Emilio Valla Agusti ........................ 12 :.
dem de Mallorca.................•.... Otro 1.°, ...•.••• Bartolomé Ramón Lleptas...••..••.•••.•..•.. 6 )
clem de Gran Canaria ................. Otro 2.° '" •..... José Alvarez Fernández...................... 21 )ro............ Angel Garcia Martin ........................ 38 )
Otro••......•••• Antonio Rodriguez Pujaron ................... 40 )
tro ..•....••.•• Manuel Garcia Sánchez .•.•..••.•.•..•••••• , 44 ::.
-La d 1 Red d :M d 'd Otro............ Fernando Toajas Manzanedo..••••••.•••••••• 45 ::.
ropan e a e a n ..........r............ Eulalio Ruiz López ••.•••...•••••••••••••..• 46 »
Gro .................. Manuel Merino Chicote.....•.•.••.•••••••••. 48 :.
Otro.....•...... Domingo Martín Vázquez •••..•.••••...•••••• 49 )
Otro .•.....•.•.• Fermin Arnal Ramírez ..................... , 50 )
3
4
1
5
El
7
Co
l
1
:. 30
::. 2
::. 38
:. 28
~ 17
::. 27
~ 6
~ 15
::. 34
:. 26
::. 1
> 12
::. 8
) 4:
~ 11
::. 19
» 5
:. 23
) 31
"
24
) 32
> 25
"
44
) 52
> 53
> 54
::. 55
Ascendidos á telegrafista primero óptico
2.° regimiento mixto., .. , .', •... , ••..•• ICabo•••••••••••• Pedro Ril'eB Sintes ..•••....•... , .•••..••••••
lSe.rgento Francisco Martinez Agailar ...••••••..•••••.•Soldado •..•...•• Afrodisio Miñambrea Rernando..•••...•....•..3.ér regimiento mixto •..... , .•...... , •• Otro A~ador Gallardo Settano .Otro ••••.•••.•.. JaIme Moreno Berrueto . '" ...••.••.•... , , •.Otro .•••.•••..•• Salvador J::klrrera Rernández....••....••.•••.
4.0 ídem id , ...••.•...........•..•. Otro....••••.•.• Eusebio Rosich Sala ,., ....••••.
n.o ídem id •......•.... , ....•. , .. , Otro.•••••••..•. Tomás Marcos Diez...•.....................
ldem , Otro ...••..•.••. Heliodoro Blanco Blanco •••..••••.•••••...•.
Compañia de Mallorca ..•.........•.•.. Otro•...••.••••• José Ferrer Fe~rer: .•••..•.•••••••••..•.•..•
t
cabo.•.•......•• Adolfo M:arti PlelaI::.'as. '" .•••.••••••.••••• , .
Idem de ?tIenorca.......•. , . . . . • • . . . . .• Soldado......... Pedro Co11 Sintes , .•..••..•.•••.
Otro Domingo Jalol Femenias .
ldcro de Gran Canaria 'jCabo..•.•••••••• Juan Antonio Ruiz ..•••.••••.........••.••.
Idem ....................•..........• Soldado..•••.•.• Bernabé Prieto Silva •..•....••.•........••••
Cabo.. . . . • . . . • •• Rufino Bertol Compés .•..•.....•.•....••..•.
Soldado Carlos Sattier MartL , , , ..
Otro , ,. Isidro Calvo Ramos.••••...••.•..••••.•.....
Otro...•....••.. Emilio Davó Vegué •.•.••••..••.....•••.••• ,
Otro. • . . . . . . . • .. Matíae Mozas Martin .•••..•.••••••••••••.••.
Co - í d la R d d Mad .d Otro Germán Basas Garcia ..
mpan a e e e rI Otro Manuel Puerto Venegas ..
Cabo.. . • • . . • . . •. Jaime Galtés Cucurella.. • • • . • • • •• • •..••.•.•~oldado Antonio Utrera Alberdin : ..
Cabo.•.•...•.••. Cecilio Hita. Pinto •..•.•••.• , ......•• , .•..•.
Iioldado .••...••. Juan Bejerano Serrano .....••••••••.•...••..
Cabo........•••. José Gallo Franco ••..••.....•.•....•••••.••
I
Madrid 26 de junio de 1906.
• ••
MARTfTBGUI
SEOCIÓN DI INFAN1'IBIA
ASÓENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51)~
el corneto. y tambores que se expresan en la siguiente
relación, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la
Guerra, se les promaeve al empleo de cabo de cornetas
y tumbores respectivamente, con destino á los cuerpos
que también se ~elacionan, cuya alta y baja tendrá lu-
gar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 27 de
junio de 1906.
lUlación gue 36 cita.
A cabo de cornetas
Pablo Suárez Molero, del regimiento Aeturias núm. 31,
al de Guía.
. A cabo de tambores
BIas Rodríguez Martínez, de la. Academia de Infantería,
al regimiento Garellano núm. 43.
Santiago Polo Vilches, del regimiento Saboya núm. 6,
al de Otumba núm. 49.
Madrid 27 de junio de 1906. Tovar
El Jefe de le. Sección,
Antonio Tovar
D. O~ 114Jn. 18fS" 29 Jmio 1006 78ft
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DESTINOS
Circulew. Existiendo cnatro vacantes de soldado en
la tercera sección de }a Escuela Central de Tiro, el Ex-
celentísim.o Sr. Ministro de la Guerra, se ha servido dis-
poner, nombren un soldado con destino á dicho centro,
los regimientos de Infantería de Isabel II núm. 32, Se-
villa núm. 35, Granada núm.. 34 y Toledo núm. 35,
proourando que los designados sean del últime reempla-
zo,. sepan leer y escribir; á ser posible que tengan algún
oficio mecánico ó del campo y que verifiquen su presen-
tsci6n con toda urgencia, cuya alta y baja tendrá lugar
en la próxima revista de comisario.
Madrid 27 de junio de 1906.
Ellefe de 111 Sección.
Antonio TOfJar
......
SIOOIÓN DE A¡'.rII~LIUUA
DESTINOS
De orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra,
pasa destinado á la segunda sección de la Escuela Oen-
tral de Tiro del Ejército, el maestro de taller de segun-
da clase del Personal del material de Artillería que se
halla en situaci6n de excedente en la segunda región
y prestando SUB servicios en comisión en la. cit8.da sec-
ción, D. José Gómez Huelva; verificándose la baja
y alta correspondiente en la próxima revista de comi-
sario.
Dios guarde á V. .• muchos 801'103. Madrid 27 de
junio de 1906.
Xl Jefe inierino de la Sección,
.Toaqutn Muro
Safio! ...
Ecmos. Sefiores General del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
- .. r * .,
El Excmo. Sr. Ministro de la G/uerra se ha servido
disponer que el sargento de la Es~ela Oentral de Tiro
(1.& sección) José Carreras Bargues, pase de plantilla
á prestar sus servicios al primer depósito de reserva del
arma, y el de la propia clase Julio García Pascual,
del 10.0 regimiento montado, á la vacante que aquél
.deja; verificándose el alta y baja correspondiente en ltl.
próxima revista de comisario del mes de julio.
. Dios guarde á V... muchos afias. Madrid 28 de
junio de 1906.
El Jefe interino de la Sección,
Joaquín Muro
Sefior•••
Exomos. Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador d.e pagos de Guarra.
"TIC .....
aONSE3'O SWREKO DE GUERRA t XA1UNA
PAQA6 DE TOCAS
EXClllO. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están oonferidas, y según acuerdo
de 5 de septiembre de 1904, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por e1 rllgla~
mento del Montepío militar, á D.a Felipa Rodríguez
Martín, viuda del primer teniente que fué de Infantería
D. Manuel Carrión Marin; cuyo importe de 375 pesetas,
duplo de las 187'50 gua de aueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada, una sola vez, por
las oficinas de Administración Militar del séptimo Cuer-
po de ejército, pue3to que su marido percibía sus habe·
res por las del hoy sllprimido octavo Cuerpo de ejército.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E muchos
afios. Madrid 27 de junio de 1906.
Polavifija
Excmas. Sefiol'es Gobernador militar de Madrid y Orde-
nador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud da
las facultades que le están conferidas, ha. examinado el
expediente promovido por D.» Dolores Orgaz Fernán-
dez de los Río~, viuda del capitán de Infanteria D. Ju-
lián Calvete Hernández, que solicita pensión fundándose
en que cuando contrajo matrimonio con el cansante era
éste primer teniente y se encontraba en posesión de -la
cruz de Maria Oristina; y, por acuerdo .de 11 del co-
rriente, ha declarado carece de derecho á pensión la in-
teresada., puesto que efectuó su casamiento con posterio-
ridad á la ley de 22 de julio de 1891 y sin contar doca
atlos de servicios efectivos, requisito que para poder legar
derechos pasivos exige la disposición primera de dicha
ley. El único beneficio á que puede aspirar es á dos pa-
gas detocas, sieado para ello preciso remita cese del suel~
do que disfrutaba su marido al fallecer.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; significándole que la interesada
tiene su domicilio en la. calle de San Vicente núm. 45•
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 27 de junio
de 1906.
Polavieja
Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
••••
. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la~
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex·
pediente promovido por D.a Josefa Herrero Garicano,
viuda del segundo teniente de Infantería (E. R.), retira-
do, D. José López Joven, que solicita pensión; y en
acuerdo de 12 del corriente, ha declarado desestimar la
instancia de la interesada, por no hallarse ésta compren-
dida en la ley de 22.de julio de 1891, real orden de 23
de abril de 1904 (D. O. núm. 91), ni en otra alguna que
pueda concederla derecho á pensión del Montepío Militar.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de junio de 1906.
. Polavieja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Zaragoza.
--._.'....._---
INSl'ECOIÓN GENERAL DE LAI COMiSIONES
LTQ'O'IDADORAS DEL EJEiOITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V: E.
en su escrito de lD de febrero último, al que. acompa:l1a
copia de lo expuesto por el habilitado de comisiones ac·
tivas y reemplazo de Cuba, la Junta de esta Inspección
general en uso de las facultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel ar-
tículo 57 del real dec.reto die 9 de diciembre de 1904
,'14:0
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.D. O. lb:t. 186
....."
El Il1I1leetor general,
Miguel :B08Ch
las tropas de la tercera
. .r.
Excmo. Sefior Subinspector de
región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. y Se:fím:
Jefe de la Comisión liquidadora de la IRtendencia mi·
litar de Ouba.
El Inspector genera.l,
Miguel Bo~ch
Excmo. Se~or Inspector de la C~misión liquidadora de
las CapItanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Safior.~efe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
Dlllitar de Cuba.
(D. 9. núm. 275), acordó ampliar el acuerdo de 16 de ' importe de las 221 pesetas origen de"leiÍnismas, sea.n li·
:novl~mbrede ~905 (D. O. ¡núm. 259) en sentido de que bradas á la Comisiónlíquidadora del prhner batallón del
tambIén se dIspense la presentación del justificante de regimiento mencionado por la de la Intendencia mílit&r
xavista del mes de julio de 1898 del cO'mandante D. Ri- de Cuba, con aplicación al crédito extraordinario de la
~~do Garcia León, por los mismos motivos que se campafia.
lspensó la presentación del del mes de agosto de dicho Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 25 de
afio. junio de 1906.
. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 22 de ju-
mo de 1906. "
_ . • fa ..
.. En vista del escrito de V. S. de 17 de enero último
Interesando una disposición de carácter general en que
88 de~rmine á qué concepto del presupuesto ha de arec-
~r el. Importe de las pagas de marcha facilitadas á los
Jefes y oficiales de voluntarios movilizados de Ultramar
i}l1e regresaron á aquellos distritos, y la forma en que ha
tia hacerse la formalización de los documentos de haber
pendientes por dicho motivo, la Junta de esta Inspeción
gem.ral, en uao de las facultades que le concede la real or-
den ~e 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arti-
culo 07 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (DrA-
lITO ÜFICIAL núm. 275), acordó, de conformidad con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, que las
cantidades eatisfechas en el referido concepto por lús
cuerpos en representación de la suprimida Caja general
de Ultramar se apliquen á gastos diversos del presupuesto
~xtraordina~io ~e las campanas últimas, para cuyo efec-
to las a~r~ditacl~)U~S correspondientes se formalizarán por
las comISIOnes lIqUIdadoras de las Intendencias militares
respectivas, previa la expedición, en cada caso, por las
Secciones Interventoras de las mismas, de los correspon-
dientes certificados, á los que habrá de unirse el recibo ó
cargo original que por las diversas pagas satisfechas
existen en la Comisión liquidadoras de la expresada Ca-
ja general de Ultramar y copia de la orden que autoriza-
ra c!.da entrega.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de
junio de 1906.
El Inspector general,
Mi,quel Boscn
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de. Cuba.
E:xcmos. Señores Ordenador de pagos de Guerra, é Ins-
rector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
geperal6l:l y' Subinspecciones de Ultramar y Sefíores
Jefes de las Comisiones liquidadoras de la Intendencia
militar de Filipinas y de la Subintendencia militar
de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido por
V. E. en 12 de agosto de 1~04, instruido á consecuencia
de asignaciones que cobró indebidamente Carlota Ville-
na Ruiz, por cuenta del soldado del primer batallón del
re~imiento Infantería de Espa11a núm. 46, en Cuba, Ga-
brIel Serrano Ve:lIés,.Ia Junta de.esta. Inspección general,
en uso de las atrIbUCIOnes que le concede la real orden de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el articulo 57 dEl
real decreto de 9.da diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó de conformidad con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, file dén por terminadas las actuacio-
nes sin declaración de respon~abilidad alguna y que·el
CREDIT0S DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por
D. Gil Al"varez Prida, vecino de esta corte, calle de
Sevilla núms. 12 y 14, en súplica de que se leabonen las
pagas de septiempre y octubre de 1897, importantes 314
pesos, que anticipó al capitán de Caballería D. Enrique
Caballero, en Pinar del Río, de la isla de Cuba, la Junta.
de esta Inspección general, en uso de las facultades que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero de 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem-
bre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó que por el habili-
tado de comisiones activas y reemplazo de 1897·98 se for·
mule la reclamación de la cantidad que aparece cargada
en el ajuste del referido capitán, para que pueda ser satis·
fecha al recurrente, quien deberá justificar debidament~
que le pertenece el crédito.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 22 de
junio de 1906.
El InBl'eotor gen&ral,
Miguel Bosch
Excmo. Sefior Inspector de la Comisión liqqidadora de
la9 Capitanías generales y Subinspecciones de' tJItra-
mar.
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
....
R~SARCIMIENTOS
EXcmo. S~.: En vista de la imtancia cursada por
V. E. y promovida por el comandante de Infantería, re-
tirado, D. Ricardo Jiménez Esual, en súplica de abono
de dos pagas en concepto de resarcimiento por pérdidas
sufridas en el incendio 'd~l poblado del Palmar (Quba),
la Junta de esta InspeCCIón general, en uso de las atri-
buciones que le concede la real orden-de 16 de junio.de
1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D.'O. núm. 275)¡ de conformi·
dad con lo informado por la Ordenación de pagós de
Guerra, acordó desestimar la petición del recurrente,
fundaridose "en las razones expuestas en la real orden de
n de marzo de 1903,(D. O. núm. 57) por la. que dene-
gaba al· interesado igual petición.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 25 de
junio de 1906.
El Inspector general,
MigueZ B08ch
Excmo. Sefio! General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
